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: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 20 Jan 2021 23 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI 14  100
 2 1904015024 SHABRINA 14  100
 3 1904015027 JULIA LESTARI 14  100
 4 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 14  100
 5 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 14  100
 6 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 14  100
 7 1904015103 ZAHRA NAWAFILA 14  100
 8 1904015137 SHINTA MEIRINA 14  100
 9 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN 14  100
 10 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 14  100
 11 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 14  100
 12 1904015233 ILHAM RAMADHAN 14  100
 12.00Jumlah hadir :  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: A2












































Teknik Dasar di Laboratorium (Mengambil zat-zat kimia 
dari botol, memindahkan dan mengukur zat cair, 
membuat  larutan kimia, menimbang zat padat dan zat 
cair, mengendapkan dan memisahkan endapan)
 12 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: A2




































Evaluasi (Kuis)  12 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI  90 78  76 100 A 83.00
 2 1904015024 SHABRINA  73 67  64 93 B 70.20
 3 1904015027 JULIA LESTARI  83 76  66 100 B 76.50
 4 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  75 73  68 100 B 74.30
 5 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI  70 73  82 100 B 78.40
 6 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  63 67  68 100 B 69.50
 7 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  63 72  48 100 C 62.50
 8 1904015137 SHINTA MEIRINA  90 77  58 93 B 74.90
 9 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  75 71  68 100 B 73.90
 10 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  88 78  82 100 A 84.80
 11 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  68 74  70 100 B 73.20
 12 1904015233 ILHAM RAMADHAN  75 77  60 100 B 71.90
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Ttd
